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Señ.t.·;I ... F ABRJICA\.
Ya sabe Vd. que la perma- DJE
nente de moda, es hoy llena
MUEBLE Sde sortijillas y bucleada, la
cual conseguirá en la
Francisco'AlbaPELUQUERIA CUEVA
con el nuevo aparato adqui-
rido para el mencionado Comodidad
servicio
No lo olvide, siempre... Confort
PELUQUERIA CUEVA
G e a Hariño, n úlD. 28




el circuito primario antena-tierra
Estando dispuesta una antena
para recibir las ondas, es necesa-
rio, si se quiere provocar la exis-
tencia de una corriente inducida
en un aparato de recepción, dis-
poner en la base de esta antena
una capacidad que permita el paso
del flujo eléctrico. Esta capacidad
es la tierra; sin embargo, si ésta
no pudiera tomarse (caso de avio-
nes y globos), se la reemplaza por
otra capacidad de naturaleza dife-
rente, que se llama contrapeso o
contra-antena.
La contra-antena es una masa
metálica de gran superficie, una
rejilla, por ejemplo, aislada del
suelo y colocada paralelamente a
su superficie y a poca distancia;
formando así una de las armadu-
ras de un condensador, cuya se-
gunda armadura es la tierra.
No considerando aun el aparato
receptor, sino solamente el circui-
to primario antena-tierra, veamos
como circula la corriente que pro-
voca en la antena el choque de
ondas.
Las corrientes de alta írecuen-
cia, es decir, las corr ientes que
cambian de sentido varios millo-
nes de veces por segundo, no cir-
culan fácilmente por los conduc-
tores, pues ya sabemos que solo
circulan por su superfie; además
les oponen una cierta resistencia
ohmica de estos mismos conduc-
tores para la corriente contínua.
La onda recibida por la antena
tiende a provocar, alrededor de
ella, nuevas ondulaciones del éter.
Además una pérdida de tensión
tiene lugar a consecuencia de la
proximidad de cuerpos conducto-
res cerca de la antena, en particu-
lar en sus puntos de ataque; una
parte de la energía recibida se
disipa también en forma de calor.
Todas estas pérdidas son pe-
queñas en relación con la impor-
tancia de los fenómenos que las
producen, pero existen y se las
debe tener en cuenta, eliminando
las que puedan ser eliminadas.
La totalización de estos diver-
sos efectos perjudiciales lleva el
nombre de «amortiguamiento to-
tal » del sistema antena-tierra.
- - - - - - - - - - - - . - - - - - - - _.._.
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Este amortiguamiento, que jue-
ga, en el punto de vista del resul-
tado final de la intensidad de
recepción, un papel negativo, se
puede aumentar o disminuir por
diversos dispositivos. Debemos de
esforzarnos en aplicar los medios
más adecuados para disminuirle.
Corno hemos visto, la corriente
alterna de alta frecuencia enviada
por la antena emisora provoca,
por mediación del éter, en la ante-
na receptora una corriente de fre-
cuencia igual, pero de intensidad
extremadamente débil.
Es esta débil corriente la que se
trata de recibir y de transformar
de tal manera que produzca en el
receptor telefónico señales audi-
bles.
Es en este momento cuando in-
terviene la que se llama fenómeno
de «resonancia».
Supongamos un diapasón que
se pone en vibración por un cho-
que: el sonido emitido es de poca
intensidad, pongamos el instru-
mento sobre una caja de madera,
abierta por uno de sus extremos y
cuya pared opuesta móvil, permita
variar la capacidad; efectuemos
esta variación y se llegará a un
momento en que el sonido es
bruscamente amplificado, ello es
debido a que en ese momento la
masa de aire contenida en la caja
vibra al unisono del diapasón.
Este fenómeno constituye la «re-
sonancia » y se produce lo mismo
para las corrientes de alta frecuen-
cia en las antenas. Sabemos que
una antena posee una longitud de
onda propia; por 10 tanto, si varias
ondas de distintas longitudes la
atacan, vibrará de preferencia para
la onda que tenga la misma longi-
tud que ella.
Anotemos que todo sistema
compuesto de un emisor y de un
receptor, bien sean antenas o bo-
binas, destinadas a inducir una so-
bre otra, lleva el nombre de «sis-
o tema acoplado ».
Se busca en tales sistemas rea-
lizar el fenómeno de resonancia:
toda la telegrafía sin hilos gravita
alrededor de las soluciones de este
problema.
Cuestiones estas, sobre las cua-
les habremos de continuar en el
próximo número.
Javier de la Fuente.
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NOVEDADES
PAQUETERfA , MERCERf4. GÉNEROS
DE PUNTO, PIELES. LANAS PARA
LABORES, TRAJES PARA BAÑO
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UND ERWOOD
L a mejor maquina del mundo
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Compañía •Guillermo Trúni er S. A .
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RADIO CA5TELLÓN
Lunes, 16 de Septiembre
Hoy, como lunes, no se radiará . LA
VOZ., diario hablado de Radio
Castell én,
SOBREMESA
t3'30.-Apertura de la Estación.-Barajas
(Pasodoble), Esquembre .-La Meiga
(Fragmento), Guridi.-EI país de los
tontos , Guerrero.- La Melitona , Gue-
rrero.-Malagueñas, X .
14'OO.-Cartelera de Espectáculos.
14'\0. - Mendi Mendíyán (Fragmentos),
Usandizaga.- Moders rnalets sang,
Hagfors.-La moza de la Alquería.
Montorio.- Jotas, X-Milonga por
la Andalucita, A.
15'OO.-Cierre de la Estación.
N O e H E
21'00 - Apertura de la Estación.
2 \'W.-Colización ofidal de moneda faci-
litada por el Banco de Castellón.
21'15.-Crónica deportiva por el redactor
de Radio Castellón.
21'30 G IGANTES Y CABE-
Z UDOS. CabaIlero.-La Giral-
da (Pasodoble) fuarranz.-Not-Yet
(Schoíís), Sugrañes. - Pajarito tri-
gueño (Canción) Alonso.
22'45.-Noticias de prensa de última hora
con información mundial, desde Ma-
drid, por servicio directo a Ra d io
Castellón.
23'15.-Cierre de la Estación.
J eñora... Ju revista f avorita
E.a W oda Cf>rácfica.
AQenclll: SlIn Vicente. 3, l.o ··CllstellQn
1500 Kilociclos - 200 metros
Martes, 17 de Septiembre
MAÑAN A
8'30.- Apertura de la Estací ón-vl.A VOZ.
Diario hablado de Radio Castellón,
Información local, nacional y extran-
jera .
9'OO.-Cierre de la Estación.
SO BRE ME S A
13'30.-Apertura de la Estación.s-El fallero
(Pasodoble), Serrano . - La pícara
molinera (Fragmentos), Luna. - La
picarona (Fragmento), Alonso.-Pla-
yera (Solo de guitarra), Grenedos>-
Fandangos, por la Niña de la Pue-
bla , X
14'00.-Cartelera de Espectáculos.
14'10.-Pompas (Ta ngo), Goyeneche.-Ca-
vallería ligera, Suppé, - Añorando
(Tonada), Veiga. - Constantinopla
(Fox), Carlton.
15'OO.-Cierre de la Estación.
N O C H E
21'OO.-Apertura de la Estación.
21'10.-Cotización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castell ón.
2\' 15.-E m is ló n hablada RI5LER.
21'30.-E l amor brujo
(Poema sinfónico), Falla-Viva Va-
lencia (Pasodoble), Pen.eIla.-Viole-
tas imperia les, Guerrero.-La revol-
tosa (Fragmentos) Chspi.
22'45.-Noticias de prensa de última hora
con información mundial, desde Ma-
drid, por servicio directo a Radio
Castell én,
23'15.-Cierre de la Estación.
r~ t~~~·~::_~.~:~·~~f!~ ~ :;'~
LA VOZ DE SU AMO, WESTINGHOUSE, ANGELUS y FADA
. Ventas al contado, grandes descuentos
y a plazos desde 20 pesetas al mes
CASA MOLINER
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RADIO CASTELLON
Miércoles, 18 de Septiembre
MAÑANA
8'30.-Apertura de la Estación.-«LAVOZ»
Diario hab lad o de Radio Cast elló n,
Informaci ónlocal, na cional y extran-
jera .
9'OO.-Cierre de la Estación.
S OBREMESA
13'30,- Apertura de la Est ación - Belmon-
te (Pasodobl e), Sánchez Gim énez>-
Ballet egipcio, Luigini.- Esta noche
me emborracho (Tango ) Discépolo.-
Las de Vi 11 a d ie g o (Fragmentos),
Alonso.
- 14'OO. -Cartelera de Espectáculos .
14'10.- Folias cana rias , X -El gran char-
co (Fragmento), Norman .-La guí-
tarra, Fuentes .-La Gran via (Jota de
los ratas), Chueca.
15'OO.-Cierre de la Estación.
N O CHE
21'OO.-Apertura de la Estación.
21'1D.- Cotización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castell ón.
21'15 7"~MIS IÓ :-: DEL RADIOYENTE .
(Este progra ma estará formad o por
los discos que hayan sido solicitados
por los Sres. Socios protectores de
Radio Casteilón .
22'45.-Noticias de prensa de última hora
con información mundial desde Ma-
drid, en servicio directo a Radio
Castel l ón,
23'15.-Cierre de la Estación.
1500 Kilociclos - 200 metros
Jueves , 19 de Septiembre
MAÑANA
-
8'30.-Apertura de la Este cíón-vl.A VOZ.
Diar io hablado de Ra dio Cas tellón,
Informaci ón local, nacional y extran-
jera.
9'00. - Cierre de la Esta ción.
S OB REMESA
t3'30.-Apcrtura ,de la Estación.
Linda Lourinha (Marcha), Berro>-
Little Pal, Sylva.-Marxa dels moli- '
ners, Zoner .- Tarant a, por el Cojo
Luque, X - Los de Aragón {Fragmen-
tos), Serrano.
14'00.-Carte1era de Espectáculos .
14'10 -Jotas por Felisa Gal é, X.-Lohen-
grin (Raconto), Wagner.- Marinada ·
(Sardana), Pérez Moya. - Adelfa :
(Sambra, Quiroga .-Emigrantes (Gra-
nadina), X.
15'00.- Cierre de la Es tación.
N O CHE
21'oO.- Apértura de la Estación.
21'1O.-Cotización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castell ón.
22'OO.-Retransmisión del Concierto de la
Banda municipal, en el Parque de Rí-
balta . .
22'45.-Noticias de prensa de última hora
con información mundial, desde Ma-
drid, en servicio directo a Radio
Castellón. .
23'15.-Cierre de la Estación.
Jeñora.... Juscribase a 8 a CJí/oda
ep,áclica.
91gencia: Jan CVicenfe, 3, 1,0
~~-J5 Q E1i: I.IRDIIU
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Muebles de Lujo y
DorlDitorios infantiles








Viernes, 20 de Septeimbre
MAÑANA
8'30.-Apertura de la Estac íón-vl.A VOZ.
Diario hablado de Radio Castellén,
Información local, nacional .y extran-
jera.
9'OO.-Cierre de la Estación.
SOBREMESA
13'30.-Apertura de la Estación.-El saxo-
fón humano (Pasodoble), Millán.-
Semiramide (Obertura), Rossini.-
Marta (Canción), Simón.-La Cum-
parsita (Tango), Rodriguez.
14'00.- Cartelera de Espectáculos.
14'10.-El dúo de la Africana (Fragmentos)
Caballero.-Maria de la O (Zambra),
Quiroga.-La ciegulta (Tango), Dis-
cépolo.-Las cariñosas (Fragmentos),
Alonso.
1S'OO.-Cierre de la Estación.
N O CHE
21'OO.-Apertura de la Estación.
21'10.-Cotización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castell ón.
21'lS·- R I GOLETTO'
Verdi.-Rosío (Pasodoble), X.
22'4S.-Noticias de prensa de última hora
con información mundial , desde Ma-
drid, en servicio Directo a Radio
Castellén.
23'lS.-Cierre de la Estación.
1500 Kilociclos - 200 metros
Sábado 21 de Septiembre
MAÑA NA
8'30.-Aperlura de la Estación. - -LA
VOZ" Diario hablado de Ra dio
Castell ón. Información local, na-
ciona l y extranjera.
9'OC.-Cíerre de la Estación.
SOBREMESA
13'30.-Apertura de la Estación.-El gato
montés (Pasodoble), Penelle. - Las
cariñosas (Fragmentos), Alonso.-La
cinquantaine (Danza), Marie.- The
red (Melodía humoristica), Along.
14'OO.-Cartelera de Espectáculos.
14'10.-Chíquilladas (Vals), Frances.-La
Dolores (Fragmento), Bretón. - Músi-
ca clásica (Dueto), Chapl.-Dwynaya
Nowyna (Canción rosa), X.
1S'OO.-Cierre de la Estación.
NOCHE
21'OO.-Apertura de la Estación,
21'10.-Cotización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castellón,
21'IS.-Audición variada y música de baile.
22'4S.-Noticias de prensa de última hora
con información mundial desde Ma-
drid , en servicio directo a Radio
Castellón.
23'IS.-.Cierre de la Estación.
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RADIO CASTELLON
Domingo 22 de Septiembre
MAÑANA
8'30.-Apertura de la Estación-vl.A VOZ-
Diario hablado de Radio Caste1l6n.
Información local, na cional y extran-
jera.
9'00.-Cierre de la Estación.
SOBREMESA
13'30.- EMISIÓN DEL RADIOYENTE .
(Este programa estará formado por
los discos que hayan sido solicitados
por los Sres. Socios de Radio Cas-
tell ón.)
14'00.-Cartelera de Espectáculos. Farma-
cias de turno abiertas al público en
la Capital.
14'10.-Continuación del p~ograma del
Radioyente.
15'OO.- Cierre de la Estación.
N O CHE
21'OO.-Apertura de la Estación.
21'10.- EI Tambor de granaderos (Pasodo-
ble), Chapf.-Elegia, Massenet .-Es-
cenas rusas, Bantok.-La fama del
tartanero (Fragmento), Guerrero>-
El barbero de Sevilla (Fragmento),
Rossini.-Las golondrinas (Fragmen-
to), Usandizaga.· -EI desfile del amor
(Selección), Schertzinger.
23'OO.-Cierre de la Estación.
1500 Kilociclos - 200 metros
Lunes, 23 de Septiembre
Hoy, como lunes no se radiará .LA
VOZ- diario hablado de Rad io Cas -
tellón,
SOBREMESA
13'30.-Apertura de la Estación.-Valencia
(Marcha), Pedille, :- La del Soto del
Parral (Fragmento), Soutullo y Vert.
- Las castigadoras (Fragmento),
Alonso.-El huésped del Sevillano
(Fragmento), Guerrera.-La rosa del
azafrán (Fragmento), Guerrero .
14'OO.--Cartelera de Espectáculos.
14'10. - Malagueñas, X. - Marina (Dúo)
Arrieta.-Luisa Fernanda (Terceto),
Moreno Torrobe>- Jotas, X.
15'OO.-Cierre de la Estación.
N O 'C H E
21'OO.-Apertura de la Estación.
21'10.-Cotización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castellón.
21'15.-Crónica deportiva por el redactor
de Radio Castellón,
21'30-lA PRINCESA DEL DOllAR,
Lehar .-Angelillo (Pasodoble), Lope,
- Claveles, (Canción), X. - En un
mercado persa (Intermedio), Ketel-
bey.
22'45.-Noticias de prensa de última hora
con información mundial , desde Ma-
drid, en servicio dire cto a Radio
Caste1l6n.
23'15.-Cierre de la Estación.
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RADIO CASTELLON
Martes, 24 de Septiembre
MA Ñ A N A
S'30.-Apertura de la Estací ón- vl.AVOZ-
diario hablado de Radio Castellón,
información local, nacional y extran-
jera.
9'00 -Cierre de la Estación.
SOBRE MESA
13'30.- Apertura de la Estación.-Noche
en la macar ena (Pasodoble), X.-EI
ruiseñor de la huerta (Fr agmentos),
Magenti.-Fandangos, Niño de Mar-
chena.-Peer Gyn (Suít e), Grieg,
14'OO.-Ca rtelera de Espectáculos.
14'10.-Lamento esclavo (C anción), x.-
O tello (Fragmento), Verdi. - Jotas,
por Lola Ca bello, X.
15'OO.-Cierre de la Estación.
N O C H E
21'OO.-Aper tura de la Estación.
21'10.-Cotización oficia l de moneda, faci-
lita da por el Banco de CastelIón.
21'30.-$ e H E H E R E Z A DE
Rimsky Korsakow.-Patrulla ameri-
cana (Marcha), X.-Katiuska (Frag-
mentos), Sorozebel. - La fama del
tartanero (Fragmento), Guerrero.
22'45.-Noticias de prensa de última hora
con información mun dial, desde Ma-
drid, en servicio directo a Radio
Castellón .
23'15.-Cierre de la Estación.
1500 Kilociclos - 200 metros
Miércoles, 25 de Septiembre
MA ÑA NA
S'30.-Apertura de la Estació n.e-LA VOZ.
Diario hablado de Radio Castellón.
Información loca l, nacional y extr an-
jera.
9'OO.-Cierre de la Estación .
SO BR E MES A
13'30 -Apertura de la Estación.- Los
churumbe les (Pasodoble), Gercie»-
Boheme (F rag mentos), Puccini.>«
Bohemios (Fragmentos), Vives.
14'00.- Cartelera de Espectáculos.
14'1O.-Martierra (Fragmento), Guerrero.»
Junto al Paraná (Zamba), Aguilar.-
Dor íta (Tango), Moreno.-Las Cas-
tigadoras (Claveles), Alonso.
15'00.-Cierre de la Estación.
N O CHE
21 'OO.-Apertura de la Estación.
21'10.-Cotización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castelló n,
21'15.- EMISIÓN DEL RADIOYENTE.
(Este programa estará formado por
los discos que hayan sido solicitados
por los Sres. Socios protectores de
Radio Castellón.
22'45.-Noticiéls de prensa de últi ma hora
con información mundial desde Ma-
drid, en servicio directo a Radio
Castellón.
23'15.-Cierre de la Estación.
RADIO CASTELLON
Jueves, 26 de Septiembre
MA liI A NA
8'30.-Apertura de la Estací óu-vl.A voz.
Diario hablado de Radio Castellón.
Información local, nacional y extran-
jera.
9'OO.-Cierre de la Estación.
SOBREMESA
13'30.-Apertura de la Estación.-Suspiros
de España (Pasodoble), Alvarez.-
Amapola (Canción), Lacalle.-Manón
(Fragmento), Puccini. - Alabama
(Fox), Derry.- La Dogaresa (Dúo),
Millán.
14'OO.-Cartelera de Espectáculos.
14'10.-La Walkyria (Fragmento), WaRner.
Sorbos amargos (Tango), lruste>-
Media gran adina , X,-EI Dictador
(Fragmento), Millán.
15'OO.-Cierre de la Estación.
N O CHE
21'00.-Apertura de la Estación.
21'10.-Cotizaci6n oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castell ón.
22'00.-Retransmisión del Concierto de la
Banda Municipal en el Parque de
Ríbalta,
22'45.-Noticias:de prensa de última hora
con informaci6n mundial , desde Ma-
drid, en ser vicio Directo a Radio
Castellón.
23'15.-Cierre de la Estaci ón.
1500 Kilociclos - 200 metros
Viernes, 27 de Septiembre
MAliIANA
8'30.- Apertura de la Es tación. - .LA
VO Z», diario hablado de Rad l()
Castel l ón. Información local, nacio-
nal y extranjera.
9'oo.-Cierre de la Estación.
SOBREMESA
13'30.-Apertura de la Estación. - Si la
luna hablase (Marcha), Mesquita.-
Sansón y Dalila (Fragmento), Seint-
Saens.-EI sol de California, l!.art.-
La Taquirneca (Fox), Gilbert.-Las
tentaciones (Canción), Gerrero.
14'00.-Cartelera de Espectáculos.
14'10.- Una ni! d'albaes (Poema), Gíner.-
Vizcaya (Zor tziko), Angled«. - Yes-
tarday (Vals), Harryson.- Yo quiero
ir a Panamá, Costa.
1ó'oo.- Cierre de la Estación.
N O CHE
21'OO.- Apertura de la Estación.
21'10.- Cotización oficial de moned a, faci-
litada por el Banco de Castellón,
21'15.- P A V A S O S
Leoncavallo.-Ese es el mío (Paso-
doble), Oropesa.- Fandanguillos, por
Angelillo, X,
22'45.-Noticias de prensa de última hora
con información mundial, desde Ma-
drid, en servicio'[ directo a Radio
CasteIl ón.
23'15.-Cierre de la Estación.
RADIO CASTELLÓN
Sábado, 28 de Septiembre
MAÑANA
8'30 . - Apertura de la Estación. - ·LA
VOZ" Diario hablado de R adi o
Casre llén, Información local, nacio-
nal y extranjera.
9'OO.-Cierre de la Estación.
SOBREMESA
13'30.-Apertura de la Estación.-Gallito
(Pasodob le), Lope.-Agarrarse (Pox),
Young.-Albaes, X-Allá en la Ha-
bana, Montara. -Ahi va eso (Cou-
plets), Montara.
14'00.-Cartelera de Espectáculos.
14'tO.-Bajo la luna de Texas, Gay/ord.-
El barbero de Sevilla (Fragmento),
Rossini.-Folias canarias, X.-Boga,
boga (Canción vasca), X.-Canta un
preso (Milonga, por Angelillo), X.
15'OO.-Cierre de la Estación.
ACADEMIA DE CORTE Y CONFECCiÓN
SISTEMA MARTI
Profesorns: TBRB SITA J DLO RIA COMAS
t500 Kilociclos - 200 metros
Domingo, 29 de Septiembre
MA ÑA N A
8'30.-Apertura de la Estac í ón- vLá VOZ.
Qiario hablado de Radio Cast ell én,
Información local, nacional y extran-
jera.
9'00.-Cierre de la Estación .
SOBREMESA
13'30.-EMISIÓN DEL RADIOYENTE.
(Este programa estará formado por
los discos que hayan sido solicitados
por los señores Socios de Radio
Castellón).
14'00.-Cartelera de Espectáculos . Farm a-
cias de turno abiertas al público en
la Cap ital.
14'10.-Continuación del programa del
Radioyente.
15'00.-Cierre de la Estación .
N O CHE
Ruiz Zorrillo, 18 Coste lló n
21'00.-Apertura de la Estación.
N O CHE
2t 'OO. -Apertura de la Estaci ón.
21'tO.-Cotización oficial de moneda, fa-
cilitada por el Banco de CasteIlón.
21't5.-Audición variada y música de baile.
2Z'45.- Noticias de prensa de última hora
con información mundial, desde Ma-
drid, en servicio directo a Radio
Castell ón,
23't 5.-Cierre de la Estación.
21'lO.-Pan y Toros (Pasodoble), Berbieri,
-La Campanela (Romanza), Gue-
rrero.-L'arc de San Martí (Sardana),
Rigau.-Marina (Fragmento), Arriets.
-Goyescas (Intermedio), Granados.-
Ca vallería rust icana (Fragmento),
Mascagni.-Ave Maria, Schubert.-
Danubio azul (Vals), Straus.-Canto
du Ourense, X.-Madame Buterílay,
Puccini.
23'00.- Cierre de la Estación.
RADIO CASTELLÓN 1500 Kilociclos - 200 metros
Lunes, 30 de Sept iembre
Hoy como lunes no se radiará «LA
VOZ" Diario hab lado de Radio
Castellón.
SOB REM ESA
13'30.·-Apertura de la Estación.-España
cañi (Pasodoble), Marquina.-Isabel
(Vals), Planas.- El majo discreto
(Tonadilla), Granados.-Campanone
(Rondó), Mazza .-Los herreros en el
bosque, Miche elis.
14'00. -Cartrlera de Espectáculos.
14'10.- Seguí, no te parés (Tango), Zerri.
1/0.-Visión de Virginia (Fox) , Mous.
-Marinada (Sardana i, P ér ez Moye»
Fandangos, por Angelíllo, X- Jotas,
por Felisa Ga lé, X
15'OO.-Cíerre de la Estación.
N O C H E
21'OO.-Apertura de la Estación.
21'10.-Colízación oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castellón.
21'15.-Crónica deportiva por el redactor
de Rad io Castell ón,
21'30.-e-Selección de la Zarzu ela del maes-
tro Caballero
LA VIEJECITA
El montañés (Pasodoble), Ribera.-
Las golondrínas (Pantomima), Usan-
dizaga.--Cobardía (Tango), Amadori.
- Los remeros del Volga (Canción
rusa), X
22'45.-Nolícias de prensa de última hora
con información mundial, desde Ma-
drid, por servicio directo a Radio
Castellón.
23'15.-Cierre de la Estación.
FialDbre s y Ultramarinos
LA AR·AGO ES
M IG U E L TENA
EL ES TABLE CIMIENTO MAS
SURTI DO EN SU RAMO
Pi Y Margall, 19 CASTELLON Teléfono 292
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Sociedad Anónima de Seguros







Moyano, I CASTELLON Teléfono 272
G. Chermá, 64
Calzados González
ÚLTIMOS MODELOS DE CALZADO
¡Siempre lo más nuevo!
CASTELLON Teléfono 500
Banco! V'italioio d,E) España
Com pañía Anónima de Seguros
Domicilio Social: BARCELONA
Seguros VIDA Y RENTAS VITALICIAS
Transportes - MARITIMOS y TERRESTRES
DELEG.A.DD
JUAN GUERRERO






ASENSIJ 4 - TELÉFONO 470
Caslellón
Impresos de todas clases.
Papeles de calidad.
il/ateria l siempre nuevo,
Gran variedad en tarjeteria.
Surtido esquelas defunción.
Ediciones obras de texto,
Precios limitados.
,
"
Gráficas Burberá
